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1 .論文原稿は，未発表のものに限る。(ただし， U以発表， プリントの場合， この限りではな
2. 編集委員会において枚数を指定するもの以外の論文出稿は， JS;~WJ として400字詰原稿用紙
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員会 幹事というフォーマルな体制が整った。その後，編集委員長は，j}寸前JJlI1' (4 '"-' 7巻)，千
留1敬一(8 '"-'1 0巻)，小島弘道(11'"'-'16巻)の三氏が務められた。それぞれのl時代は，各巻の
編集後記でも窺うことができるが， この執筆は，堀内孜(1巻一以下HI各)，小松郁夫(2， 4)， 




















































今回， }巴し 1もかけず編集委員長を委嘱され， ショートリリーフ役として合板することとなったo
，hlIJ flJ ¥!jl時の初心に立ち返り，頑と時間と労力を注C¥だ。他の編集委員に支えられて，目標以上の
仕事が出来たと11う。執筆者をはじめ， )}立稿審査員，編集委員各位に厚く感謝したし 1。私は在外
研究のため，編集の任を離れるが，次の編集委員会の取りおiみに期待したい。
最後になったが，印刷製本でお世話になったカツヤマ印刷の背様に謝意、をqJし上げたい。
〈大脇康弘)
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